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ABSTRAKT: Kontrola slévárenských vad je přímo spojena s ekonomikou slévárenské výroby. 
Správná a rychlá identifikace vady odlitku je cestou k omezení jejího výskytu. Silným nástrojem pro 
identifikaci vad je expertní systém. Je to počítačový program založený na znalostech expertů pro 
řešení jakosti odlitků. Představujeme systém, který se skládá ze tří oddělených modulů: identifikace, 
diagnóza / příčiny a prevence / náprava. Identifikace vad odlitků je v současné podobě založena na 
jejich vizuálním vzhledu. 
ABSTRACT: Control of castings rejection is directly connected with the economy of flundry 
production. The proper and fast recognition of casting defect is the way to the elimination. The 
powerful tool for defect diagnosis is an .expert system. It is compurer program based on knowledge 
of experts for solving the quality of castings. We present the system which consists of efree separate 
modulus : identification, diagnosis / causes and prevention/remedy. The identification of casting 
defects in the actual form of system is based on their visual aspekt 
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I ÚVOD 
Zvyšování kvality odlitků a jejich výroba bez vad je zásadní úkol každé slévárny pro udržení své 
schopnosti konkurence na trhu. Každodenní sledování procesu výroby, zjišťování počtu zmetků a 
správná identifikace vad je důležitou součástí managementu jakosti. Spolu s vyhodnocením vedení 
tavby, kvality formovací směsi a dalších parametrů výroby forem a jader lze vyvodit důsledky 
k odstranění příčin dané vady. Je to komplikovaný proces, protože na vznik vad odlitků mají dále 
vliv i fyzikální a fyzikálně chemické jevy, které probíhají během lití, tuhnutí a chladnutí ve formě. 
Své sehrává také lidský faktor. Dokonalý technologický postup může být zcela znehodnocen 
nekvalitní prací formíře nebo jádraře, stejně tak jako vyrobením nekvalitní formovací směsi, tekutého 
kovu, způsobem lití, ošetřením nálitků, čistírenským zpracováním atp. [I] 
Správná identifikace vady je hlavním problémem slévačů po celou dobu historie slévárenství. 
Umět řídit jakost ve slévárenství znamená umět určit neshody (vady) a zn_át postupy, jak těmto 
neshodám předcházet. Diagnostika vady je klíčem ke snížení nákladů ve slévárně. Důležitou součásti 
správné identifikace vady je určení příčiny jejího vzniku. Je potřeba znát co nejvíce údajů o výrobním 
procesu a o podmínkách výroby jednotlivých odlitků. Zejména u sériové výroby by měla být 
zajištěna sledovatelnost výroby. Slévárna provádí různá měření a výsledky eviduje a archivuje. Jsou 
tak známy chemické složení jednotlivých taveb kovu, parametry formovacích směsí, teploty formy, 
kovu a jiné vlastnosti. Výpočetní technika a různé programy, které jsou ve slévárnách dnes k 
dispoziéi, umožňují vytvářet databanky informací o vadách odlitků, jejich příčinách a výsledcích 
realizace přijatých opatření k odstranění vady a jejich prevenci. [8] 
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